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ülönlenyomat a Magyar T u d o m á n y 1963. évi 6—7. számából . 
Székely B e r t a l a n n a k (1835—1010) az A k a d é m i a i K ö n y v t á r K é z i r a t t á r á b a n ő rzö t t 
h a g y a t é k á b a n 1 egy o lyan i l lusztráció-sorozat váz l a t a i t t a l á l t u k meg, amely nemcsak a 
m a g y a r művésze t , h a n e m a m a g y a r i roda lomtör t éne t s zempon t j ábó l is igen f igyelemre-
mél tó . 
A szóban forgó i l luszt ráció-sorozat P á k h Alber t (1823—1867) t e rveze t t , de soha 
meg n e m ír t Pet őfi-életra jzához készül t . Székely Ber t a l an egy váz l a tkönyve : egy kis zöld 
színű notesz ( jelzete: Ms 5005/eee/10) őrizte meg az i l lusz t rác iókat s zámunkra . A művész 
ebbe r a j zo l t a be a m ú l t század 60-as éveiben kész í te t t i l lusz t rác ió inak váz l a t á t , de a 
váz la tokon kívül ide veze t t e be az i l luszt rációkhoz szükséges a d a t o k a t , v a l a m i n t azon 
öt le te inek és t e rve inek s z a v a k b a ön tö t t leírását is. melyek a l a p j á n a z u t á n később létre-
jö t t m a g a az i l lusztráció . A P e t ő f i életéhez kész í te t t i l lusztráció-sorozat m i n d e n egyes 
r a j z a mellett t a l á l u n k i lyen ada tköz léseke t és öt let le í rásokat . Ké t ség te len t é n y , hogy ezek 
az i l luszt ráció-címként szereplő é le t ra jz i a d a t o k e lőbb k e r ü l t e k a noteszbe, min t az a l a t t u k 
álló r a j z vagy váz l a t : t ö b b he lyen ugyanis csak az a d a t l á t h a t ó , a hozzá t a r t o z ó r a j z 
elkészítésére n e m k e r ü l t sor. 
Mivel az a d a t o k e l ő b b ke rü l t ek a noteszbe, min t m a g u k az i l lusztrációk, és mive l 
— m i n t eml í t e t t ük — ezek számbeli leg is m e g h a l a d j á k a va lóban elkészült i l lusztrációk 
a n y a g á t , i ndoko l tnak l á t sz ik a szóban forgó ada tokbó l való k i indulás . A n n á l is i nkább , 
mivel ezek az a d a t o k n e m c s a k az i l lusz t rác ió-vázla tok megér téséhez n y ú j t a n a k segít-
séget, de ö n m a g u k b a n is é rdekes i roda lomtör t éne t i kérdéseket ve tnek fel. 
K e z d j ü k t ehá t az i l luszt rációk fö lö t t levő a d a t o k b e t ű h ű ismertetésével : 
1. Pe tőf i születési helye körösön Pes tvármegyébe J a n u a r I 1823. Fe l tűnő üstökös1 
2. A p j a beír ja a bibl iába f ia születését 
3. Apja mészáros 
4. öccse I s tván születik — gyermekévek 
5. Pesten oskolába jár 1830—35-ig. Magánykedvellő könyvbu jó csendes f iu vol t 
IS. Aszódon első szerelme 1845. 22 éves1 
T. 1838iki árvíz az a t y j a házá t e lv i t te (félegyházán?) Sándor jelen? öcsé t ment i , épen földre teszi. 15 éves 
8. Selmeci l icéuraba[n] 1838. egy részeges ha jduná i lakik — a színészeket iopva l á t o g a t j a 
0. A kecskeméti házba érkezik Pes t re — (zöldfa ucca) 
10. A színpadnál székhordó 1838 
11. 1839. A goldner gyalog ezredbe ka tonának áll be 
12. min t ka tona éjjel olvas, a szu ronyába gye r tya dugva. Ket tesével há lnak a ka tonák a prieskán 
13. Sopron— egy hideg éjjel őr t áll, b a r á t j a i mellette, mennek el vigadni — neki o t t kell maradn i a hóz lva t a rba [n ] 
14. h a v a t lapátol a kaszárnya u d v a r o n 
15. beteg a korházbal n) 
16. megszabadul a katonaságtól . Pozsonyba[n ] van 1841. Levet i a k a t o n a r u h á t 
17. Dunavecsén szüleit meg lá toga t j a 
18. Vándor színész Cecén. Szllas balháson. Sárbogárdon. Szereptanulás. 
19. 1841. Pápán t anu l Orlai — P e t ő f i — J ó k a i 
20. ujjból szinész Kecskeméten 
21. öszvejő Vörösmartyval 
22. Debrecenbe beteg, fázik, p i p á j á t szorongat ja 
23. Pestre készül — Paklinak a keblébe r e j t e t t köl teményeit m u t a t j a — a csát i bot 
1
 Vö. BÜKÍ IIÉLA: Székely Ber ta lan hagya téka a Magyar Tudományos A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k kézi ra t tárá-
ban. Bp., 1962. 
•Az illusztrációval szemben levő oldalon Székely, eltérő írással, a következő megjegyzést fűzi az illuszt-
ráció ada tához : , ,Félegyházát m o n d j a szülőföldjének Petőf i a Szülőföldem c. versében". 
• Valószínűleg Székely tévedése; téves a dá tum, t ovábbá sem Petőfi , sem „első szerelme" nem lehe-
t e t t 22 éves. 
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24. A becsületes vasárus 
25. 1844 Pes t re megy gya log n a g y h ó z i v a t a r b a ( rongyos) 
20. E g e r b e Ta rkány i Béla és a f i a t a l papság borestél lyel ünnep l i 
27. m a g y a r uccába[n] , se té t s z o b á b a [ n ] lakik — n a p v á g y 
28. V á r a d i ügyvédnél l ak ik és éj jel dolgozik 
29 . A debreceni s z í n h á z b a j n ] é l jennel fogad ják 
30. E t e l k a tes té t m a g a teszi kopo r sóba — c s o k o l g a t j a 
31. a s i r j á n siránkozik 
32. r o m o k a t e lőszeretet te l l á t o g a t . T o m p a horkol 
33. N a g y Káro ly . Szendrei J ú l i á t m e g l á t j a — szere lmi képek 
34. H e c k e n a s t n y o m d á j á t e l fog la l ják 
35. A m u z e u m előtt szónokol 1848. D a n d y 
30. E m i c h bo l t j ába [n ] P e t ő f i kivi lágí tot t a rcképe vo l t l á t h a t ó 
37. Szen tmik lóson m e g b u k i k . Sz a ba d szálason n e m z e t ő r ö k men t ik meg a nép előt t 
38. f i a szület ik 
39. 1848. Sz imbol i sz j t ikusan] k a r d o t köt fel 
40. é j j e l i c sa ta , Pe tő f i g a t y á b a vissza ver i az e l l e n t — b u c s u ne jé tő l 
41. B e m és Pe tőf i 
42. A h e g y oldalán ül és se j t e lmesen nézi a c s a t á t 
43. E g y hid ka r fá j ához t á m a s z k o d v a nézi a c sa t á t 
44. P e t ő f i f u t . u t á n a a m u s z k á k 
45. F e l t ű n ő el le tűnő üs tökös 
46. S o p r o n . Liszt conce r t j én je len van Liszt h á t a m e g e t t Pák l .a l 
47. P i p a fü s tö t néz és a ba rácság ró l gondolkozik 
48. G i m n a s t i k a — Losoncon P á k h meztelenül do lgozva t a l á l j a 
49. 1845. Eper j e sen f á k l y á s zenét k a p 
50. A r a n y lacit ö l ébe jn ] t a r t j a Sza lontán 
51. P e t ő f i Kazinc i Szép h a l m i pusz t a lakását nézi 
52 . a z e r d ő d i vár k á p o l n á j á b a [ n ] t ö r t é n t Pe tő f i e s k e t ő j e 
Ki tő l szerezte Székely Ber ta lan ezeket az é le t ra jz i a d a t o k a t , ame lyekhez az i l luszt-
r á c i ó k a t készí te t te , ill. készí teni a k a r t a ? H á t h a m a g a Székely a d vá lasz t ké rdésünkre , 
h i szen rendszerint l e í r ja művészi t e rve inek és öt le te inek keletkezését váz la tkönyve iben . 4 
Az i l lusz t rác ió-soroza t ta l k a p c s o l a t b a n sa jnos n a g y o n szűkszavú m a g y a r á z a t o t a d : 
„ I l lusz t rác iók a P á k h a l megbeszélt P e t ő f i é le téhez" . E megjegyzés a l a p j á n a r r a gondol-
h a t n á n k , hogy ezek a z a d a t o k P á k h - t ó l s z á r m a z n a k ; P á k h ugyanis — m i n t P e t ő f i egyik 
l e g j o b b b a r á t j a — a k á r személyes emléke ikén t is közö lhe t te Székellyel az é l e t ra jz i adat ok 
jó részé t . 
A valóság a z o n b a n kissé m ó d o s í t j a e logikusnak látszó f e l t evésünke t . Mint l á tn i 
f o g j u k , P á k h n a k n a g y szerepe volt az i l lusz t rác iók fölé í r t a d a t o k kiegészí tésében és 
összeál l í tásában, d e mégis ezek az a d a t o k — sok t e k i n t e t b e n — a Zi lahy Károly- fé le 
Pe tő f i - é l e t r a j z (Pest , 1864) ismeretére u t a l n a k . Ezt b izonyí t ja mindeneke lő t t az, hogy ezek 
a z a d a t o k sokszor s zóhaszná l a tukban is egyeznek a Zilahy-féle é le t ra jz a d a t a i v a l . í g y pl . 
Széke lyné l az á l t a l u n k f e n t e b b 5-ös s z á m m a l jelölt a d a t b a n o lvassuk: „Magánykedve l lő 
k ö n v v b u j ó csendes f i u vo l t . " — Zi la l iynál (6. 1.): „Csendes. magánykedveüő fiú roll . • • 
a r o k o n o k l á toga tá sakor , vagy a m i d ő n t á r s a i j á t szód tak , f é l r ehúzódva , csak könyveit 
bújta." Székelynél az á l t a lunk 7-es s z á m m a l jelölt a d a t b a n áll: , ,1838iki á rv íz az a t y j a 
h á z á t e lv i t t e . " — Z i l ahyná l (8. 1.): „ L e g t ö b b k á r t szenvedtek az 1838-ki t a v a s z i n a g y 
á rv íz tő l , mely házukat is elvitte." I lven jel legű szóhasznála t i hasonlóságot l á tunk az á l ta -
l u n k 12-es, 22-es és 28-as számmal jelölt a d a t o k n á l is. 
Az a d a t o k n a k a Zilahy-féle é l e t r a j zza l való kapcso la tá t b i zony í t j a az is, hogy 
e z e k b e n gyak ran a Zilahy-féle é le t ra jz t évedése i és h iányossága i is t ü k r ö z ő d n e k . Székely-
né l az á l t a lunk 1 l -es számmal jelölt a d a t b a n o lvassuk: „1839. A goldner gyalog ezredbe 
k a t o n á n a k áll b e " — Zi lahynál (21. 1.): „ m é g azon ősszel beállot t b a k k a n c s o s n a k az o t t 
t a n y á z ó Goldner -gya logka tona-ez redbe . " (Tudni kell, hogy ezt a „Go ldne r gyalog ezre-
d e t " a va lóságban fíollner gyalogezrednek h í v t á k ; vö. Ferenczi Zol tán : P e t ő f i é l e t ra jza 
I , 161. 1.). Az á l t a l u n k 7-es s zámmal jelölt a d a t is hasonló kapcso l a t r a u t a l . Eszer in t 
a z , ,1838iki árvíz az a t y j a házát e lv i t t e ( fé legyházán?) Sándor j e l en?" Az a d a t első részé-
n e k Zi lahyval va ló kapcso la t á r a m á r f e n t e b b r á m u t a t t u n k , nézzük mos t a másod ik rész 
Székely által megkérdője leze t t m o z z a n a t a i t ! Ezekrő l a mozzana tokró l Zi lahy n e m tesz 
eml í t é s t , így t e h á t , ez a h iányosság Székelynél kérdője l f o r m á j á b a n je lentkezik. Tévedé-
sek á tvé te lével t a l á l k o z u n k ezen k í v ü l a 37. és a 40. a d a t t a l k a p c s o l a t b a n is. 
A felsorolt b izonyí tékok a l a p j á n a r r a lehetne most m á r köve tkez t e tn i , hogy 
Székely maga á l l í t o t t a össze az i l lusz t rá ln i k íván t a d a t o k a t a Zilahy-féle é le t ra jz a l a p j á n . 
A t é n y e k h a t á s á r a a z o n b a n ezt a k ö v e t k e z t e t é s ü n k e t is módos í t an i kel l . P á k h Albert, 
u g y a n i s — mint m á r eml í t e t tük — je l en tős szerepet já t szot t az a d a t o k kiegészí tésében 
és összeál l í tásában. 
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P á k h közreműködésé t b i zony í t j a — az előbbiekben m á r idéze t t Székely-féle meg-
jegyzésen ( , , I l lusztrációk a P á k h al megbeszél t Pe tő f i é le téhez") tú lmenően — pé ldáu l 
az á l t a l u n k 111-as s zámmal jelölt a d a t : „Sopron — egy hideg éj jel őr t áll, b a r á t j a i mel le t te , 
m e n n e k el v igadn i — neki ott kell maradni a hózivatarba[n]"i — Ugyanezen epizód 
elbeszélésében Zi lahynál lényeges e l térés t t a p a s z t a l u n k ("22. 1.): „Sopronban t ö r t é n t , 
hogy P e t ő f i egy hideg é j szaka épen őrál láson lévén, összeakadt d iák ba rá ta iva l , k ik v a l a m i 
m u l a t s á g r a m e n t e k — n é v n a p r a v agy d i sznó tó rba igyekeztek s ő t is h í t t á k m a g u k k a l . 
Midőn P e t ő f i s a j n á l a t á t fe jez te k i a mié r t a megh ívásnak eleget n e m tehet , egyik diák 
ehette tőle a puskát, elcserélték köpenyüket ; Sándor úr torább egy óránál igen jól mulatott 
s épen jókor é rkeze t t vissza, p a j t á s á t f ö l v á l t a n i . " Tény, hogy a leírt epizód m e g t ö r t é n t e -
kor P á k h Sopronban t a r t ó z k o d o t t és a Zilahv-féle vá l toza t v a l ó t l a n s á g á t sa já t személyes 
t a p a s z t a l a t a a l a p j á n közö lhe t te Székellyel, a k i — mint l á t j u k — ennél az a d a t n á l m á r 
1. „ P e t ő f i születési he lye kö rösön" 
n e m köve t i a Zilahy-féle é le t ra jzo t (vö. még Ferenczi i. m . I, 167. 1.). Ugyancsak P á k h 
h a t á s á t m u t a t j a az á l t a l u n k 23-as s zámmal jelölt a d a t is: „ P e s t r e készül . P á k h n a k a 
keblébe r e j t e t t kö l t eménye i t m u t a t j a — csá t i b o t " . Zilahy u g y a n i s a b b a n a részben, 
ahol Pe tő f i nek Debrecenből való t á v o z á s á t (1844) beszéli el, n e m u t a l a r ra , hogy búcsú-
záskor a kö l tő P á k h n a k „keb lébe r e j t e t t k ö l t e m é n y e i t " m u t a t t a volna , és n e m tesz 
emlí tés t a r ró l a bizonyos „ c s á t i " 6 bot ró l sem, amirő l a Székely-féle a d a t b a n o lva sha tunk . 
Zi lahy leírása a köve tkező (49. 1.): „ K e z e t szor í tva jóembereivel , v e t t e bot j á t - k a l a p j á t 
s a kö te t verset zsebébe d u g v á n , i smét nek i indu l t a v i l á g n a k . " 
P á k h - a l kapcso la tos a Debrecenből va ló t á v o z á s egy m á s i k ep izód ja is. Eszer in t 
P á k h elkísér te P e t ő f i t „egy da rab ig a városon keresztül , m i a l a t t egy emberséges vasárus, 
P á k h egy rokona vagy földié, k i épen e réven ismer te , h a t ezüs t húszas t c súsz t a to t t 
zsebébe"—így í r j a le az epizódot Ferenczi (i. m . I , 348. l . ) .Ezt az epizódot Székely is i smer te , 
b i zony í t j a „ A becsületes v a s á r u s " szövegű a d a t . Székely — külső ind í t ék né lkül — n e m 
jegyze t t volna k i i lyen sok a p r ó mozzana to t Zi lahy é le t ra jzábó l a Debrecenből va ló 
t á v o z á s r a : ez u t ó b b i a d a t szerepel te tésében is m i n d e n b izonnya l P á k h h a t á s á t kel i 
g y a n í t a n u n k . 
Ha megf igye l jük a felsorolt a d a t o k i dő rend j é t , azt l á t j u k , hogy az 1-—45. a d a t 
P e t ő f i é le tének időrend je szer int köve t i e g y m á s t ; a 46—52. a d a t v i szont pó t l á snak l á t -
1
 E z és a k ö v e t k e z ő i d é z e t b e n l e v ő k i eme lé s t ő l e m — fí. It. 
• Mezőcsá t ró l s z á r m a z ó b u t ; ez a k ö r n y é k h í res v o l t b o t k é s z í t ő i p a r á r ó l . 
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szik, mivel ezek P e t ő f i életéből i n n e n - o n n a n k i r agado t t m o z z a n a t o k k a l kapcsola tosak . 
F e l t e h e t ő , hogy Székely ez u t ó b b i a k a t Pákh tanácsára ve t t e hozzá az időrendbe csopor-
t o s í t o t t 45-höz. E mel l e t t szól az is, hogy ez a n é h á n y a d a t h á r o m o lya t is t a r t a lmaz , a m i t 
a Zilaliy-féle é l e t r a j z b a n h iába ke re snénk (46., 48. és 50. ada t ) . Z i l ahy a 47. a d a t o t sem 
eml í t i , de hiszen ez n e m éle t ra jz i a d a t , h a n e m egy jól ismert P e t ő f i versre való u t a l á s 
(a „ G y e r t y á m h o m á l y o s a n lobog . . . " c í m ű vers), ennek i smere téhez n e m volt szükség 
é l e t r a j z r a . Ez u t ó b b i a d a t o k közöt t , m e l y e k fe l tehe tő leg P á k h h a t á s á r a ke rü l t ek kiegészí-
t é s k é p p e n a k o r á b b i ada tokhoz , kü lönösen érdekes a 48-as s z á m ú : „Gimnas t i ka — 
Losoncon Pákh mez te l enü l dolgozva t a l á l j a " . H a megnézzük m a g á t az i l lusztrációt , 
a z o n va lóban egy í r á s t végző mezte len a l a k lá tsz ik , oldalra dőlve és könyökölve egy kis 
a s z t a l mel le t t . Az egész a d a t b a n e lsősorban az a mozzana t érdekes, hogy P á k h Losoncon 
t a l á l k o z o t t Pe tő f ive l : i t t n y i t h a t o t t r á 1845-ben, mikor a mez te lenü l végzet t t o rnászás 
k ö z b e n éppen az a sz t a lhoz ü l t , hogy va l ami t leír jon, a m i eszébe j u t o t t . í gy t u d j u k , 
s a j á t f a n t á z i á n k segí tségével kiegészí teni az epizódot . H o g y ez p o n t o s a n így t ö r t é n t - e 
— részleteiben is —, a h o g y m i e lképzel jük , a z t n e m t u d j u k el lenőrizni , de nem is a ta lá l -
k o z á s r é sz le tmozzana ta i az érdekesek, h a n e m az, hogy k e t t e j ü k Losoncon való ta lá l -
k o z á s á r a nézve az i t t e n i n k ívül n e m is á l l n a k rendelkezésünkre egyéb é le t ra jz i a d a t o k . 
P á k h h a t á s á t lá tsz ik b i zony í t an i az a k ö r ü l m é n y is, hogy az a d a t o k azokhoz az é le t ra jz i 
m o z z a n a t o k h o z k a p c s o l ó d n a k kü lönösen n a g y számmal , me lyeke t P á k h személyesen 
i s m e r t (soproni t a r t ó z k o d á s , k a t o n á s k o d á s , debreceni és pest i közös é lmények) ; és azok-
h o z a m o z z a n a t o k h o z (a segesvári c s a t a és P e t ő f i ha l á l ának körü lménye i ) , melyekke l 
k a p c s o l a t b a n P á k h k ö z v é l e m é n y k u t a t ó fe lh ívás t in téze t t a V a s á r n a p i Ú j s á g olvasóihoz 
(vö . a V U „ A d a t o k P e t ő f i ha l á l ához" c. r o v a t a a n y a g á t , ame ly 1859-ben indul t ) . 
A P á k h - h a t á s o k h o z s o r o l h a t j u k m é g a f e n t i 52 a d a t k i v á l a s z t á s á n a k t é n y é t is. 
Székely , mint l á t t u k , a k i jegyze t t a d a t o k n á l sokszor a Zi lahy-féle megfoga lmazás t 
k ö v e t i , t ehá t Zi lahy é l e t r a j za a kezében vol t , de mégis meglepő, h o g y h o g y a n t u d t a ebből 
a z é le t ra jzból , m e l y b e n hemzsegnek a ké t e s é r t é k ű ada tok , a legendás elbeszélések és az 
e l h a m a r k o d o t t köve tkez te t é sek , k i v á l a s z t a n i éppen azokat az a d a t o k a t , melyek va lóban 
(egy-ké t kivétel lel)7 megfele lnek a v a l ó s á g n a k ? Vagy t a l á n n e m is o lyan meglepő ez, 
h i szen ot t volt m e l l e t t e P á k h , ak i a Zi lahy-fé le é le t ra jz egy p é l d á n y á b a n megje lö lhe t te 
a z o k a t a részeket , me lyekke l ő is e g y e t é r t e t t és melyekből kel le t t a z u t á n k ivá lasz tan ia 
Széke lynek az i l lusz t rác iók t émá i t . Az i l lusz t rác ió- témák k ivá l a sz t á sá t a z u t á n meg is 
beszélték. amin t er re Székely í rásával is u t a l . 
Mindebből a z következik , h o g y a szóban forgó Petőf i - i l lusz t rác iók a d a t a i n a k 
f o r r á s á t illetőleg, Z i l ahy Káro ly Pe tő f i - é l e t r a j za mel le t t , P á k h Alber t szerepét sem lehet 
t a g a d n i , sőt ezt a szerepet igen j e len tősnek és Székelyre nézve ösz tönző h a t á s ú n a k kell 
t e k i n t e n ü n k . 
P á k h sze repének fen t i k ö r v o n a l a z á s a u t á n t e g y ü n k fel m é g befejezésképpen egy 
k é r d é s t : nem lehetséges-e a f e n n m a r a d t a d a t o k segítségével a Pákh- fé le é le t ra jzot — 
m i v e l ez tel jesen e lvesze t tnek lá tszik — va l amiképpen r ekons t ruá ln i , vagy legalábbis 
e n n e k egy-két jel legzetességére r áv i l ág í t an i? E kérdés anná l is i n k á b b indokol t , mive l a 
Pákh - f é l e Pe tő f i - é l e t r a j z ró l alig t u d u n k v a l a m i t . 
Tek in t sük á t röv iden a P á k h Alber t Pe tő f i -é le t ra jzá ra v o n a t k o z ó i smere te inke t . 
E l s ő említésével 1862. j anuá r 26-án t a l á l k o z u n k : P á k h a V a s á r n a p i Ú j s á g h a s á b j a i n 
(45. 1.) válaszol egy „ i r o d a l o m b a r á t n a k " , a k i a Szegedi H i r a d ó b a n 8 sü rge t te P e t ő f i élet-
r a j z á n a k megí rásá t és ennek megva lós í t á sá ra l ega lka lmasabbnak P á k h Alber te t vé l te : 
„Mindezekre röv id vá l a szom az, h o g y . . . a felszólí tás t á r g y á n a k fon tosságá t teljeseD 
m é l t á n y l o m és le lkemből pá r to lom. P e t ő f i é le t ra jz i a d a t a i n a k te l jes összegyűj tése , 
s összeál l í tására n é z v e nekem régóta h a t á r o z o t t s zándéka im v a n n a k . . . . Hiszen m i d ő n 
1859-ben Pe tő f i h a l á l a részleteit k e z d t ü k e l apok ú t j á n puha to ln i , ezt sa j tóv i szonya ink 
k ö z ö t t , va lódi concess ionak kel le t t t e k i n t e n ü n k . A d a t g y ű j t é s e m fo lyvás t s zapo rod ik 
s f igye lemmel k í s é r ek minden m o z z a n a t o t , me ly t á r g y a m r a nézve az i rodalom t e r én 
f e l m e r ü l . " — E z u t á n egy ideig n e m h a l l u n k a készülő é le t ra jz ró l s emmi t , de 1865-hen, 
v á r a t l a n u l , a k ö v e t k e z ő h í radás t o l v a s h a t j u k , a H o n c. f o l y ó i r a t b a n : „ A 'Pol . H . ' azon 
ö rvende te s h í r rő l é r tes í t , hogy P e t ő f i i l luszt rá l t é le t ra jza v a n készülőben, és pedig az 
é l e t r a j z o t P á k h A lbe r t í r j a meg, az i l lusz t rác ióka t Székely B e r t a l a n ra jzo l ja h o z z á . " 9 
(Megkísérel tük v isszakeresni ezt a h í r t az idézet t Pol i t ika i H e t i l a p b a n . Ez va lóban t a r -
t a l m a z hí reket a készülő, illetőleg a k i a d á s előt t álló művekrő l , ső t a képzőművésze t i 
a lko tá sokró l is, mégis , a Pákh- fé le P e t ő f i - é l e t r a j z hírét h i ába ke r e s tük , még a h i rde tések 
a n y a g a se említ i .) 
' V ö . pl. 37. és 40. a d a t . 
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Az eml í te t t h í r l ap i h í reken k ívül P á k h n a k s a j á t m n g á n a k , v a l a m i n t b a r á t a i n a k , 
r o k o n a i n a k kéz i ra tos h a g y a t é k a is t a r t a l m a z h a t n a a d a t o k a t a készülő é le t ra jz ra v o n a t -
kozólag . Megnéztük P á k h n a k a k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n rendelkezésre álló kéz i ra ta i t , de 
ezek sa jnos semmive l sem egészít ik k i eddigi i smere te inke t . Megnéz tük ezenkívül Székely 
kéz i r a t a i t és fe l jegyzései t , v a l a m i n t Gyu la i Pá l k i ado t t l eve lezés-anyagát : k u t a t á s u n k i t t 
i s n e g a t í v e r edménnye l j á r t . Gyu la i levelezésében mindössze anny i t mond , hogy Pákl i 
A lbe r thez nagyon jó b a r á t s á g f ű z i ós „ a k á r reggel ig" is e lha l lga t j a ő t , „ h a Pe tőf i rő l 
beszél" . 1 0 H a az eddig i (főleg h í r l ap i hírekből szerzet t ) i smere te inke t k iegészí t jük a 
Székely Be r t a l an -hagya t ék Pe tő f i -vona tkozása ibó l szá rmazó köve tkez te tésekke l , a k k o r 
a köve tkező módon j e l l emezhe t jük a készülő Pákh- fé le é l e t r a j zo t : az é le t ra jz b izonyára 
elég k idolgozot t á l l a p o t b a n vol t m á r 1865-ben, h a a szerző m á r az i l lusztrációkról is 
gondoskodo t t , és h a — m i n t l á t j u k — ezeknek je len tékeny része el is készül t . Az é le t ra jz 
— a n n a k ellenére, h o g y P á k h P e t ő f i v e l kapcsola tos ismeretei t s zóban és í rásban sok 
helyen közzé te t t e — még mind ig t a r t a l m a z o t t volna i smeret len m o z z a n a t o k a t (vö. pl . 
2. „ A p j a m észá ro s " 3. „ G y e r m e k é v e k " 
48. a d a t ) . Az é le t ra jz , f e l t evésünk szer int , t e r j ede lmé t illetőleg is elég tek in té lyes le t t 
vo lna , hiszen egy röv id lélegzetű í r á sban n e m t u d o t t volna e g y k ö n n y e n helyet t a lá ln i 
az e m l í t e t t 52 i l lusz t rác iónak (hacsak minden másod ik l ap ra n e m kerü l egy-egy ezek 
közül) . Az é le t ra jz n e m let t vo lna o lyan visszaemlékezésszerű leírás, me ly csak a szerző 
személyes é lményein a l apu ló e seményeke t dombor í t j a k i (hiszen az 52 a d a t Pe tő f i életé-
nek m i n d e n lényeges szakaszára k i t e r j ed ) , h a n e m egy gondos a d a t g y ű j t é s e n a lapuló , 
m i n d e n f o n t o s é le t ra jz i m o z z a n a t o t felölelő t a n u l m á n y n a k ígérkezet t . P á k h az é le t ra jz 
í rásáva l , a p o n t a t l a n és sok he lyen h a m i s köve tkez te téseke t , legendaszerű ep izódokat 
t a r t a l m a z ó Zilnhy-féle é le t ra jz kor r igá lásá ra is gondolt fe l tehetőleg, h iszen egy-két h iba 
k i j a v í t á s á t m á r a közölt a d a t o k is t ü k r ö z i k (vö. pl. 13. a d a t ) . Az é l e t r a j z mindazoná l t a l 
a nagyközönség s z á m á r a is k ö n n y e n o lvasha tó f o r m á b a n jelent v o l n a meg ; erre u ta l az 
i l lusz t rác iók jellege, melyek k ö z ö t t sok l á tványos é le t ra jz i m o z z a n a t ábrázo lásáva l 
t a l á l k o z u n k . 
Miér t kell r ekons t ruá ln i az é l e t r a j zo t ? Miért n e m kész í t e t t e az t el P á k h véglegesen? 
— E kérdésekre k ö n n y e n v á l a s z o l h a t u n k . A H o n 1865. év fo lyamábó l közölt a d a t szer int 
a z é l e t r a j z 1865 végén — m i n t emlékszünk — az í rás á l l a p o t á b a n vol t , és a befejezés 
m á r n e m lehete t t messze. E z az időszak azonban P á k h életének u to lsó időszaka, hiszen 
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1807 elején meghal t . T u d j u k (Szinnyei: MI rók . X , 110. hasáb ) , hogy élete végén kedélye 
m e g r o m l o t t , mivel sú lyos betegséggel k ü z d ö t t : i lyen á l l apo tban kép te len vol t dolgozni, 
h a l á l a pedig m e g a k a d á l y o z t a a b b a n , hogv m ű v é t befejezze. Mindazoná l t a l n y i t o t t kérdés , 
h o g y h o v a t ű n t az é l e t r a j z kéz i r a t a és az a d a t g y ű j t é s . Ta l án e lpusz tu l t ak? T a l á n P á k h 
s a j á t m a g a semmis í te t t e meg? Ta lán még l a p p a n g a n a k valahol? N e m t u d j u k , de remél jük , 
h o g y az i roda lomtö r t éne t i k u t a t á s egy n a p o n erre is f ény t fog der í t en i . 
Az e lőbbiekben m e g i s m e r k e d t ü n k Székely Ber t a l an Petőf i - i l lusz t rác ió inak iro-
d a l o m t ö r t é n e t i vona tkozása iva l . Természe tesen azonban — a m a g y a r művésze t tö r t éne t 
egy ik igen jelentős a l a k j á r ó l lévén szó, — e r a j z o k n a k m e g v a n a m a g u k képzőművésze t i 
é rdekessége is. 
Székely B e r t a l a n n a k a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á b a n őrzött 
j egyze tkönyve 1 1 t a r t a l m a z z a a f en t i ekben m á r felsorolt , s zámszer in t 52 i l lusztráció-
> \ 
4. „ P e s t r e készü l " 
t e rveze t e t . A kísérő a d a t o k h o z (fe l i ra tokhoz) n e m minden ese tben kapcsolódik k i fe jeze t t 
i l lusztráció, csupán n é h á n y o d a v e t e t t r a j z v o n á s . Szekely csak a z i l lusz t rác ió- tervek egy 
bizonyos h á n y a d á n á l ju t el az í r á sban lerögzí te t t t e rv k é p p é fo rmá lásához . Mint e 
t a n u l m á n y elején o l v a s h a t j u k , ezeknek a hevenyésze t t r a j z v o n á s o k k a l kísért a d a t o k n a k 
is m e g v a n a m a g u k i r o d a l o m t ö r t é n e t i jelentősége, b e n n ü n k e t a z o n b a n képzőművésze t i 
vona tkozásban e l sősorban a minél é r e t t e b b kép-víz ióvá f o r m á l ó d o t t i l lusztrációk érde-
ke lnek . 
A „ P e t ő f i születési helye körösön. . . Fe l tűnő ü s t ö k ö s " f e l i r a to t viselő i l lusztráció 
(1. kép ) kis pa r a sz tháza c supán a m ű v é s z f an t áz i á j ának t e rméke , n e m azonos P e t ő f i szülő-
h á z á v a l ; hangu la t i l ag a z o n b a n jól é rzékel te t i a köl tőnek képze l e tünkben megformál t 
szüle tés i helyét . A . . fe l tűnő ü s t ö k ö s " kissé t eá t r á l i s m o t í v u m á t indoko l j a a h a t v a n a s évek-
n e k erősen a r o m a n t i k á b a n gyökerező közízlése, mely fogékony vo l t az ilyen megoldások 
1 1 13.5 X 8.5 cm. 139 levél . A j egyze tkönyv r a j z a i n a k n a g y része ce ruzáva l , egy részük szépiával , ce ruzáva l és 
szép iáva l együ t t készült . N é h á n y o n szürke t e m p e r a felülfestés l á tha tö . Évszámmeg je lö l é s a Pe tőf i -é le t ra jz illusztráció-
so roza ton nincs. A k ö t e t b e n fe l le lhető két szélső évszám-jegyzés : 1865—18T2. A benne foglal t jegyzet - és r a j z a n y a g 
f e l t ehe tően nagy jábó l e ké t i dőpon t közé esik. A Pe tő f i - so roza t közelebbi da t á l á sá ró l a l á b b í runk . 
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i r án t ; amel le t t P e t ő f i va lóban „ r o m a n t i k u s " é l e tú t j a k íná l t a is a h a t á s o s hangsú lyozáso-
k a t . Az „ A p j a beír ja a b ib l i ába f i a s zü l e t é sé t " c ímű ce ruzara jzon egy eléggé gyak ran elő-
fordu ló i l lusztráció megoldássa l t a l á lkozunk . A gyors vonásokka l fe lvázol t csoport az. 
á g y b a n f e k v ő a n y á t és az ágy szélén ülő , könyvbe jegyző édesapát á b r á z o l j a . E k o m p o -
zíció fölé helyezi Székely a n y i t o t t B ib l i ának a csopor t l ép tékéve l egyenlő, az egész 
r a j zo t u r a ló tömegé t . A sorozat l egk i fo r ro t t abb , szinte befe jezet t megoldása i közé t a r t o -
zik az „ A p j a mészá ros" c ímet viselő szépia- ra jz (2. kép) . K ö n n y e d vonásokka l o d a v e t e t t 
é le tkép; Székely lendüle tes ihletésű v á z l a t a i közé t a r toz ik . Kü lönösen f igye lemremél tó 
rea l is ta szemlélete, a hen tesüz le tben fe lagga to t t húsoknak , a dolgozó a p á n a k és a m u n -
k á j a közben körü lö t t e j á t szó k i sgye rmeknek eleven m e g r a g a d á s á v a l . E z az életközei 
h a n g n e m idegen Székely művész i szemléle té től . U g y a n e b b e n a j egyze tkönyvben a 99-től 
a 102-ik levélig a fa lus i é le t te l foglalkozó, p iaci -vásár i je lenetek r a j z a i t t a l á l j u k . E r a j z o k 
keletkezési i d ő p o n t j a — d a t á l á s h i á n y á b a n — nehezen m e g á l l a p í t h a t ó , de a M a g y a r 
Nemze t i Galér ia t u l a j d o n á b a n levő ú n . I f j ú k o r i napló1 2 is számos nép i -hé tköznap i t é m á t 
megje lení tő , real is ta művész i h a n g v é t e l t e láruló ra jzo t t a r t a l m a z , me lyek az 1857-es 
évszámot viselik. Tehá t e reál is t é m a k ö r és megjelení tési m ó d m á r k o r á n f e l t űn ik a művész 
é le tművében . 1 3 Az „Ocse i s tván szüle t ik — gye rmekévek" c ímű szépia- ra jz (3. kép) , 
váz la tossága ellenére is, jól éreztet i a csopor t fűzés é le t te l jes v o l t á t és a r a j z kedves 
h a n g u l a t á t . A kép t é m á j a — családi élet , já t szó gyermekek — sz in tén gyakor i mondan i -
va ló j a a művésznek , 1858-ban egy t ö b b l apbó l álló sorozatot rajzol , 1 4 me lynek visszatérő-
m o t í v u m a a család és a gye rmek . Min t ké sőbb még u t a l u n k rá, Székely a Pe tő f i -é le t ra jz 
i l lusztrációi t 1864 kö rü l r a j zo lha t t a . A művész fe l tehetően 18(i0-ban nősü l t , első gyermeke 
— Á r p á d f i a — 1 8 6 1 - b e n szüle te t t . 1 5 A csa ládi élet melegétől k ö r ü l v e t t művész é r t h e t ő 
m ó d o n szívesen és őszinte érzéstől ih le tve n y ú l t ezekhez a t é m á k h o z . A kis r a j z — k ö n n y e d -
sége el lenére — zár t és egyensúlyozot t kompozíció, a ké t j á t szó g y e r m e k a l a k j á t egyen-
lőt lenszárú háromszög fogja össze. H a s o n l ó a n klasszikus háromszögkompozíc ió a „ P e s t e n 
oskolába j á r " c ímű szépia-vázla t , me ly a könyvo lvasásba e lmerü l t k i s f i ú t áb rázo l j a . 
Hevenyésze t t , de a je lenet a t m o s z f é r á j á t mégis jól é rzékel te t i a soroza t „min t k a t o n a 
éj jel olvas, a s zu ronvába gye r tya d u g v a " fe l i ra to t viselő r a j z a . V i s szaad j a a gye r tya 
sö t é tben szétsugárzó f é n y é t , é le thű, sőt reál is a könyve fölé görnyedő f i ú a l a k j a , s az á g y 
o lda lának t á m a s z t v a o t t l á t j u k a b o r j ú t , a köl tő k a t o n a é l e t é n e k nehéz t á r s á t . Kiér lel t 
je lenetet t á r elénk a „ P e s t r e készül — P á k h n a k a keblébe r e j t e t t kö l t eménye i t m u t a t j a " 
f e l i r a tú ce ruza ra jz (4. kép) . A köl tő •— vál lán fe l leghaj tó köpenyéve l , kezében bo t t a l — 
még e váz la tos kis r a j z o n is a 19. századi „ W a n d e r e r " - t í p u s megszemélyes í tő je . Je l leg-
zetesen r o m a n t i k u s m o t í v u m ez, az u t a z á s , a nagy t á v l a t o k ígérete feszül mind ig mögö t t e . 
A r a j z jól érezte t i az á g y b a n felülő és az á g y szélét kezével i z g a t o t t a n megragadó P á k h 
m o z d u l a t á v a l a ba rá t meglepetésé t . Szagga to t t , d r á m a i az „1844 P e s t r e megy gyalog 
nagy h ó z i v a t a r b a ( rongyos)" szöveghez kész í t e t t szépia-rajz (5. kép) . A k ö p e n y t d u z z a s z t ó 
szél ereje, a hóv iha r k a v a r g á s a , a kö l tő keserves nek i rugaszkodása , l á b n y o m a i a havon — 
h i á n y t a l a n u l fel lelhetők m á r e p a r á n y i váz l a ton is. Tel jesen v á z l a t o s , m é g a kompoz íc i 
c s í r á j á t is al ig érzékel te t i az „ E t e l k a t e s t é t m a g a teszi k o p o r s ó b a " és „ a s i r ján s i rán 
k ő z i k " fe l i r a tú két ce ruza ra j z , mégis fog la lkoznunk kell vele. P e t ő f i é l e t é n e k m o z z a n a t a 
közül a kö l tő m a g a t a r t á s a és szerepe E t e l k a ha lá lával kapcso l a to san t a l á n a legjelleg-
ze tesebben „ r o m a n t i k u s " a t t i t ű d é . A f ehé r r u h á b a n , h a j á b a n f ehé r koszorúval h a l o t t i 
díszbe ö l töz te te t t l e ányka , ak inek h o l t t e s t é t m a g a a kö l tő helyezi a -koporsóba , önkény-
te lenül úgy jelenik meg a P e t ő f i é l e t r a j zá t olvasó képzele tében, m i n t egy 19. századi szél-
sőségesen r o m a n t i k u s f e s t m é n y hősnője . A jelenet kép-vízióvá f o r m á l ó d á s a szinte kény -
szer í tő e re jű még a közepes vizuális f a n t á z i á v a l rendelkező olvasó s z á m á r a is. Ér thető-
t e h á t , hogy Székelyt meg ragad t a ez a m o t í v u m . É l e t m ű v é n e k ebben a k o r a i s zakaszában 
je lentős szerepet já t sz ik a r o m a n t i k a . 1 6 E z a jellegzetes „ U n g l ü c k s m a l e r e i " t é m a n é h á n y 
évvel k o r á b b a n , a Pe tőf i - soroza t tó l függe t l enü l is f e l b u k k a n Székely f a n t á z i á j á b a n . 
Bizonyí ték erre az I j f ú k o r i nap ló 347. o lda lán levő ce ruza ra jza , me ly az 1856-os évszámot 
viseli és a mellé j egyze t t szöveg: „ F r a u die ihr K ind in ein Sarg l i eg t " . A b o r z a l m a s 
jelenet i t t sokkal képsze rűkben , é r e t t e b b e n ölt f o r m á t , min t a Pe tő f i - é l e t r a j z i l lusztrá lá-
sánál . Hason lóan r o m a n t i k u s ind í ték veze t t e a művész t a m á s i k i l lusz t rác ió- téma, 
„ a s i r j án s i r ánkoz ik" c ímű k ivá l a sz t á sáná l . E z t a m o t í v u m o t is s zámta lanszo r fel-
" I j f ú k o r i napló. M a g y a r Nemze t i Galér ia G r a f i k a i Osz tá lya . T.tsz.: 1915—1760. 
" Vö.: DOBAI J.ÍXOS: Székely Ber ta lan művész i a r c u l a t á n a k kia lakulásáról . Művésze t t ö r t éne t i É r t e s í t i . 1956. 
99—101. 1. 
" I f j ú k o r i napló . M. N. Galér ia Graf ika i Osz t á lya . L tsz . : 1915—1760. 287., 289., 291. 1. 
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 Székely r o m a n t i k u s t á jképe ive l kapcso la tosan vö. DOBAt J . i. m. 104—105 I. és a 113. o ldalon az 58, 59., 
61, 62, 63, 64 és 65. sz. jegyzet . 
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h a s z n á l j a Európa-sze r te a 19. század f o l y a m á n a roman t ikus képzőművésze t , i rodalom, 
ső t opera i rodalom. Vázla tos , odave te t t je l legű a „P ipa f ü s t ö t néz és a barácságról gon-
d o l k o d i k " szövegű f e l i r a t h o z készí te t t c e r u z a r a j z . Az álló f é r f i a l a k o t kö rü l fog ják a pipa-
f ü s t gomolygó felhői. A r a j z Pe tő f inek egy 1846 t avaszán S z a l k s z e n t m á r t o n b a n ír t , rövid 
k i s ve r séhez kapcsolódik, é rdekes m ó d o n b izony í tva , hogy a vá loga tá s a köl tő életének 
k i e m e l k e d ő és k isebb je len tőségű m o z z a n a t a i r a egya rán t reagá l t . 
„ G y e r t y á m h o m á l y o s a n lobog . . . 
M a g a m vagyok . . . 
Sé t á lok föl s a lá s z o b á m b a n . . . 
S z á j a m b a n füs tö lő p i p á m v a n . . . 
M u l t a m jelenési l engenek körűlem . . . 
Sé tá lok , sétálok, s szemlélem 
A f ü s t á rnyéká t a f a lon , 
É s a bará t ságró l g o n d o l k o d o m . " 
í r j a P e t ő f i , s Székelyt m e g e j t h e t t e a ve r s egyszerű, l i é tköznap i ságában is vonzó hang-
vé t e l e . A Pe tő f i - so roza tnak ez a ra jza úgyszó lván te l jesen azonos megfoga lmazásban , 
a z o n o s fe l i ra t t a l és m é r e t b e n meg ta l á lha tó a Magyar Nemze t i Galér ia t u l a j d o n á t képező 
I f j ú k o r i Napló 147. o lda lán , beragasz to t t k i s ce ruza ra jz f o r m á j á b a n . 1 7 | /Chh 
t ' ' 
** ét1- A. Y 
5. „ H ó z i v a t a r b a " kerül 
K é t lényeges k é r d é s t kell még f e l v e t n ü n k a Pe tőf i - soroza t i l lusztrációival kapcso-
l a t b a n . Az egyik ke l t ezésük i d ő p o n t j á n a k kérdése . A r a j z o k évszámot nem viselnek és 
e z a h o z z á j u k t a r tozó a d a t o k b ó l sem derül k i közvet lenül , ennek ellenére a z o n b a n keletke-
z é s ü k ide jé t m e g n y u g t a t ó módon h a t á r o l j a körü l a f en t i i r o d a l o m t ö r t é n e t i fe j tegetés ; 
e sze r in t a ra jzok ke le tkezése a Zi lahy-féle é le t ra jz megjelenése u t á n i időre : az 1864— 
1 7
 Az I f j ú k o r i Nap ló a Székely- i rodalom s o k a t idézet t a d a t t á r a ; nem lényegte len t a l á n az a lábbi ki igazítás. 
DOBAI a z t í r j a az I f j ú k o r i N a p l ó v a l kapcso la tosan (i. m . 111. 1. 5. j.)t „Székely t e h á t a n a p l ó t 1856 végén szerezte, 
1858 m á j u s á t ó l 1862 t a v a s z á i g . . . írt belé f o l y a m a t o s a n és 1866-ig f o r g a t t a rendszeresen . . . 1862 u t á n Székely 
í r t u g y a n n é h a a nap lóba , de r a j z o k a t ekkor m á r n e m r a g a s z t o t t be lé je ." Székely a Pe tő f i - é l e t r a j z sorozatot — 
m i n t a l á b b í runk erről — nent kész í the t t e 1864-nél k o r á b b a n . Az I f j ú k o r i N a p l ó 147. o lda lán fel lelhető kis Pe tőf i 
r a j z a Pe tőf i - soroza thoz készül t , s z in tén csak 1864—65-ben készü lhe te t t , b e r a g a s z t a n i is csak 1864—65-ben ragasz t -
h a t t a b e . Székely t ehá t 1862 u t á n is r agasz to t t — n y i l v á n szó rványosan -— az I f j ú k o r i N a p l ó b a r a j z o k a t . 
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1865-ös évekre he lyezhe tő . E z t az időponto t t á m a s z t j a a l á a H o n c ímű folyóirat 1865. 
é v i ok tóber i s z á m á n a k m á r idézet t h í r adása is, mely beszámol a készülő Székely-illuszt-
rációkról . 
A másik p rob l éma a r a j zok művész i r a n g j á n a k kérdése . H a n g s ú l y o z n u n k kell , 
hogy e r a j zoka t mind ig m i n t Pe tő f i é l e t ra jzához készül t i l lusz t rác iókat kell szemlé lnünk 
é s é r t éke lnünk ; h a c s u p á n m i n t r a j z o k a t t e k i n t j ü k őket , úgy érdekességük je lentős 
h á n y a d á t elvesztik, hiszen odave t e t t r a j zváz l a to t ezerszám t a l á l u n k Székely művész i 
h a g y a t é k á b a n . 
Székelyt á l t a l á b a n érdekel te az i l lusztráció. A m á r többször idézet t I j f ú k o r i 
N a p l ó nem csupán P e t ő f i „ T ü n d é r á l o m " c. kö l t eményéhez kész í te t t r a jzoka t t a r t a l m a z — 
m i n t erre később m é g v i s sza té rünk —, h a n e m a művész „ H e r m a n n u n d Doro t l i ea" -
i l lusztrációi t is. I l lusz t rá l j a j óaka ró j ának , az őt Németországbó l hazah ívó báró E ö t v ö s 
J ó z s e f n e k kö l teménye i t . U g y a n a z a j egyze tkönyv , mely a Pe tőf i -é le t ra jz i l lusztrációi t 
fog la l j a magába , A r a n y , V ö r ö s m a r t y és T o m p a kö l teménye ihez kész í te t t váz la tos , 
n é h á n y vonással o d a v e t e t t i l lusztrációi t is őrzi. E kis k ö n y v t a n ú s á g a szer int egy h ű n — 
m a g y a r k rón ika i l lusz t rá lása is fog la lkoz ta t t a . Az e lőbbiekhez m a g y a r nyelven, az u tóbb i -
hoz v iszont n é m e t ü l í r t a a m a g y a r á z ó szövegeket , i l letőleg az i l lusz t rác iók s zavakka l 
megfoga lmazo t t t e rveze t é t . Mindezek az i l lusz t rác ió- tervek azonban megva lósu la t lanok 
m a r a d t a k . I l lusz t rá l ja szép s zámmal P e t ő f i kö l t eménye i t ; az 1874-es P e t ő f i d í szk iadásban 
10, a k i a d v á n y 1877-ben megje lenő v á l t o z a t á b a n 12 i l lusz t rác ió ja szerepel. A r a n y „Ágnes 
a s s z o n y " c. ba l l adá j ához kész í te t t g ra f ika i l ap j a legszebb korai , r o m a n t i k u s jel legű 
g r a f i k á i közé t a r t oz ik . 
Székely m u n k á s s á g á b a n t e h á t n e m kis s z á m m a l t a l á l u n k i l luszt ráció- terveket ós 
i l lusz t rác iókat e g y a r á n t . Mint m á r oly sokszor meg í r t ák , különös , összetet t egyéniségének 
egy ik komponense erősen spekula t ív jellegű, in te l lek tuá l i s ind í t á sú volt . Az i l lusztráció 
pedig mindég lehetőségeket n y ú j t a gondola t i e lemnek a képzőművésze t i a lko tásba va ló 
bevonásá ra . Ez l ehe te t t az egyik kö rü lmény , a m i Székelyt erre a t e rü le t re vonzo t t a . 
Másrészt Székely egyéniségében és művésze tében e g y a r á n t t a l á l u n k r e j t e t t , i dőnkén t 
— különösen m u n k á s s á g á n a k korai pe r iódusában — erőte l jesen a felszínre t ö rő romant i -
k u s e lemeket . A r o m a n t i k a pedig p a r excellence vonzódik az i l lusztrációhoz, példa er re 
Delacroix- tól kezdve Zichy Mihályig igen sok művész . 
Petőf i - i l lusz t rác ióival kapcso la tban a r r a is rá kel l m u t a t n u n k , hogy Székely 
a h h o z a generációhoz t a r t o z i k , amely a szabadságharco t m á r é r te lmes fővel leikesedte-
szenved te végig. L y k a í r j a róla, hogy „ a t y j á t , a k i h iva ta los ember volt Kolozsváro t t , 
vész törvényszók elé i d é z t é k " a szabadságharc bukása u t á n . „Hosszú , halá los aggodalom-
b a n ólt az egész család, míg vissza n e m ke rü l t . " 1 8 I lyen e m b e r s z á m á r a — m i n t többé-
kevésbé csaknem egész nemzedéke számára — P e t ő f i nemcs ak a n a g y kö l tő t , h a n e m sz in te 
m a g á t a Szabadság t e s t e t ö l t ö t t ós e lvérzet t eszméjé t j e len te t t e . É r t h e t ő , hogy ú j r a és 
ú j r a v isszatér a l ak j ához , köl tészetéhez, foglalkozik vele, m é g művész i p rob lémái közepe t te 
is segítségül h ív ja . „ A szub jek t iv i t á s r a vagyok én t e r e m t v e . M i a n a g y és varázsló Pe tő f i -
ben? Az, hogy s a j á t é rzeményeiben úgy e lmélyedt , — azoka t m i n d e n külső befolyás 
né lkü l úgy t u d t a adn i , hogy igazságuk és i nd iv idua l i t á sukná l fogva érdekelnek min -
d e n k i t " — í r ja az I f j ú k o r i N a p l ó 133. oldalán, „ n o v . 1861" keltezéssel. Pe tő f i köl temé-
nye inek i l lusztrálása is k o r á n je lentkezik é l e tművében . Az I f j ú k o r i N a p l ó 266. és 267. 
o lda lán t a l á lunk h a t f edőfehér re l é lénkí te t t szépia- ra jzot , melyek P e t ő f i „ T ü n d é r á l o m " 
c í m ű verséhez készü l tek . A r a j zok mel le t t a d a t á l á s „München . Decb. 1859". Meleg 
h a n g u l a t ú , erősen r o m a n t i k u s színezetű i l lusztrációk, kü lön érdekességük, hogy a sorozat 
u to lsó képének , a „ B ú c s ú " - n a k vá l toza ta szerepel az 1877-es Pe tőf i -d í szk iadás Székely-
i l lusztrációi közöt t . A f i a t a l m a g y a r művész 1859-ben Münchenben , az idegen művésze t i 
c e n t r u m b a n , Pe tőf i rő l á lmod ik . H a z a t é r t e u t á n , 1864-ben, P á k h fe lszól í tására ny i lván 
örömmel lát hozzá a t e rveze t t Pe tőf i -é le t ra jz i l lusz t rá lásához. K ö z b e n i smét fe lmerül 
b e n n e a Petőf i -versek i l lusz t rá lásának gondola ta . Mint m á r eml í t e t t ük , az A k a d é m i a 
Ms 5005/eee/10 je lzetű j egyze tkönyvében az 58, 59, 60 és 61 levélen egy t e rveze t t , d e 
m e g n e m valósult P e t ő f i - k i a d v á n y h o z vázol fel i l lusz t rác iókat , „ az ú j a b b kö l temények-
ből" . 1 9 Tizenkét a p r ó r a j z és a verscímek jegyzéke t a n ú s k o d i k erről . Többek közöt t p l . 
a „T i sza" , a „Szilaj P i s t a " , az „Azokon a szép kék hegyeken t ú l " c. versekhez készít oda-
v e t e t t ceruza váz l a toka t . É v s z á m o r a j zok és fe l jegyzések közö t t n e m ta l á lha tó . Figye-
lemre mél tó , hogy a f e l j egyze t t verscímek és a kis r a j z o k n e m azonosak az 1874-es és 
1877-es Pe tő f i d í szk iadás Székely-i l lusztrációival . U g y a n e b b e n a j egyze tkönyvben a 
109. és 110. levélen verscímfelsorolás t t a l á lunk , mely a fe l jegyzés t a n ú s á g a szerint egy 
" L Y K A KÁROLY: N a g y m a g y a r m ű v é s z e k . B p . 1957. 47. 1. 
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sz in tén megva lósu la t l an Pe tő f i -Album t e r v e z e t é ü l szolgált . Végül 1874-ben és 1877-ben 
Székely elérkezik ahhoz , hogy r e p r e z e n t a t í v d í szk iadásban lássa megvalósu l t Pe tő f i -
i l lusz t rác ió i t . 2 0 A M. T . Akadémia K ö n y v t á r á n a k Széke ly -hagya tékában k ü l ö n b e n 
t ö b b f i n o m a n k idolgozot t , köl tői v á z l a t o t t a l á l u n k e k i a d v á n y o k i l lusztrációihoz, a 
, , T ü n d é r á l o m " - h o z és az , ,Apostol"-hoz e g y a r á n t . A régóta érlelt t é m a oly k ivá ló meg-
o l d á s o k a t e redményez , m i n t a . .Hegyek k ö z ö t t " , az . .Apos to l" ke r t i je lenete v a g y a 
„ T ü n d é r á l o m " i l lusz t rác ió ja , me lyeknek h a n g u l a t i mélysége, t i sz ta , á r a d ó l í rá ja h i b á t l a n 
k í sé rőzenekén t simul a vershez. A h e t v e n e s években készült — t ö b b v á l t o z a t b a n i s 
m e g f o g a l m a z o t t — d r á m a i lük te tésű , f e s tő i o la jképének , a „Szep tember végén" -nek is 
P e t ő f i és Szendrey J ú l i a a hőse. 
6. Fe l t ehe tő leg Pe tő f i „Holdv i lágos é j " c í m ű kö l t eményéhez készü l t i l lusztráció. N e m 
t a r t o z i k az é le t ra jz i i l lusz t rác ió-sorozat r a j za i közé 
Mintegy húsz éven keresztül f o g l a l k o z t a t j a t e h á t Székelyt P e t ő f i a l a k j a és köl té -
szete . Az i f júkor i „ T ü n d é r á l o m " i l lusz t rác ió-sorozat az 1859-es évszámot viseli és az 
1877-ben megjelenő P e t ő f i d íszkiadás az 1874-es k i a d v á n n y a l szemben még ké t ú j Székely-
i l lusz t rác ió t t a r t a l m a z , me lyek közül a z egyik éppen a gyönyörű , első f o g a l m a z á s á b a n 
m á r 1859-ben pap í r r a v e t e t t „ T ü n d é r á l o m " . E b b e a hosszú l ánco la tba i l leszkednek bele 
a t e r v e z e t t P ákh -é l e t r a j z sa jnos csak kezde t leges s t á d i u m b a n r á n k m a r a d t i l lusztrációi . 
E z e k n e k a r a j zoknak k ü l ö n érdekességük le t t volna, hogy a művész 52 r a j z o n ke resz tü l 
v o n u l t a t t a volna fel e l ő t t ü n k a köl tő a l a k j á t , a m i — ismerve Székely v o n z a l m á t Pe tő f i -
hez és k ivá ló jellemző képességét — k o m o l y é r t éke t j e l en te t t volna a Pe tő f i - ikonográ f i a 
s z á m á r a . Székely á t é r z e t t és köl tői P e t ő f i áb rázo lá sának b izonyságául h i v a t k o z u n k a 
M . T . A k a d é m i a K ö n y v t á r a Ms 5006/18 j e l ze tű j egyze tkönyvének c e r u z a r a j z á r a , ahol 
az öle lkező f ia ta l p á r ka rc sú f é r f i a l a k j á b a n Pe tő f i t s e j t h e t j ü k 2 1 (6. kép) . P á k h Petőf i -
é l e t r a j z á h o z te rvezet t so roza tán is n y i l v á n kongeniál is erővel és a r t i s z t ikus f i nomságga l 
r a g a d t a volna meg a k ö l t ő k a r a k t e r é t . S a j n á l h a t j u k , hogy c supán e n é h á n y — szerény 
v o l t á b a n is becses — váz l a t ad hír t róla.2 2 
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 A r a j z f e l t e h e t ő e n P e t ő f i „ H o l d v i l á g o s é j " c í m ű k ö l t e m é n y é h e z k é s z ü l t . 
" E z i í t o n m o n d u n k k ö s z ö n e t e t B. H a u l i s e h L e n k é n e k és K i s s J ó z s e f n e k , a k i k n é h á n y h a s z n o s é s z r e v é t e l l e l 
s e g í t e t t e k e t a n u l m á n y m e g í r á s á n á l . 
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Illustrationen von Bartholomäus Székely 
zu einer geplanten Petőfi - Biographie 
B a r t h o l o m ä u s Székely (1835—1910), einer der g r ö s s t e n G e s t a l t e n der ungar i schen 
h i s to r i schen Malerei des vorigen J a h r h u n d e r t s , h a t s ich n ich t n u r a l s Gemälde- u n d 
W a n d m a l e r hervorge tan , sondern auch als Buchi l lus t ra to r bedeu t ende Leis tungen auf -
zuweisen, die bis unsere Tage wenig b e k a n n t s ind. I n D r u c k s ind n u r verhäl tn ismäss ig 
wenige seiner I l l u s t r a t ionen erschienen. Die b e d e u t e n d s t e n von diesen sind vielleicht 
d ie jenigen I l lus t ra t ionen , die in der im Fol ioformat herausgegebenen P rach t ausgabe de r 
Gedich te Pe tőf i s (1874) erschienen sind. D a s T h e m a zu »Frau Agnes«, der Ballade v o n 
J o h a n n A r a n y , bearbe i te te er spä te r in einer Litograpli ie . E s stellt auch eine der a l lgemein 
b e k a n n t e s t e n I l lus t ra t ionen da r . 
N e b e n diesen seit l a n g e m b e k a n n t e n Schöpfungen m u s s grosses In teresse j enen 
I l lus t ra t ionsp länen en tgegengebrach t werden, die wir in der Handsch r i f t enab te i l ung der 
Bibl io thek der Ungar i schen Akademie der Wissenschaf ten bei der Bea rbe i tung der hand -
schr i f t l i chen Hin te r l a ssenschaf t von Székely en tdeck t h a b e n . Von diesen ist vielleicht 
v o n gröss tem Interesse die I l lus t ra t ionsser ie (52 Zeichnungen) , die Székely zu e iner 
Pe töf i -Biographie ange fe r t ig t ha t , die in Wirkl ichkeit nie geschrieben worden ist. Diese 
Biographie sollte der F e d e r Albert Pákl i s (1823—1807), e inem der bes ten F reunde v o n 
Petőf i , en tspr ingen, j edoch h inde r t e ihn seine K r a n k h e i t , de r er a u c h erlag, a n ihrer 
Fer t igs te l lung. 
Die obene rwähn ten 52 Zeichnungen t r u g Székely in ein kleines g rünes Not i zbuch 
e in , in d a s er dama l s seine geplanten I l lus t ra t ionen e inzuzeichnen p f leg te . In diesem 
kleinen No t i zbuch (S igna tur Ms 5005/eee/l0) sind u n s ausser den Pe töf i - I l lus t ra t ionen 
auch noch andere I l l u s t r a t i onp läne e rha l t en . Ü b e r jede der 52 I l lus t ra t ionen v e r m e r k t e 
d e r K ü n s t l e r in einigen Zeilen die wicht igsten D a t e n jenes b iographischen Moments , 
den die Zeichnung verewigen sollte. Bei e inem Teil der in den Abb . 1—6 vo rge füh r t en 
I l lus t ra t ionen sind diese mi t der H a n d geschr iebenen Aufze ichnungen deut l ich zu lesen. 
Gerade d u r c h diese A n g a b e n wird dieser I l lus t ra t ionsser ie v o m l i terarhis tor ischen Gesiclit-
p u n k t ein besonderes In te resse verl iehen. Liest m a n näml ich die Tex te , die über d e n 
Zeichnungen s tehen, so stellt m a n sich die Frage , woher Székely diese A n g a b e n b e k o m m e n 
h a t . E ine geringe I n f o r m a t i o n e n gibt uns d u r c h die B e m e r k u n g , die bei der ers ten I l lust-
ra t ion zu f inden ist : »I l lus t ra t ionen zu Pe tő f i s Leben, besprochen mit Päkh« der K ü n s t l e r 
selbst , denn dies schrieb a n der e r w ä h n t e n Stelle Székely e igenhändig nieder . H a t t e a lso 
Székely die Angaben zu den I l lus t ra t ionen von Alber t P ä k h e rha l t en? F ü r diese Möglich-
kei t waren alle Vorbed ingungen gegeben: Székely war gut b e k a n n t mit Albert Pák l i 
u n d beide waren begeister t d a r u m b e m ü h t , den P e t ö f i - K u l t u s zu wecken. Die Ta t sachen 
widersprechen jedoch ein wenig unserer A n n a h m e . Auf Vorschlag des b e k a n n t e n Petöf i -
Forschers Joseph Kiss n a h m e n wir die 18(54 erschienene, e rs te Pe töf i -Biographie in die 
H a n d , die seinerzeit in ziemlich journal is t ischer F o r m von K a r l Zi lahv geschrieben wurde 
u n d verglichen die da r in bef indl ichen D a t e n im einzelnen mit d e m Angaben , die über die 
I l lus t ra t ionen von Székely zu lesen waren. H e r n a c h s t a n d ausser Zweifel, dass Székely 
e inen Teil seiner Angaben dieser Biographie e n t n a h m ; a n m e h r a ls e iner Stelle s t i m m t e n 
näml ich die Tex te wor t -wör t l i ch überein. Ausser dieser Ü b e r e i n s t i m m u n g des Tex te s 
k o n n t e n wir indessen bei verschiedenen Angaben keine Verb indung mit der Zi lahyschen 
Biogrnpliie nachzuweisen, ja wir stel l ten sogar Abweichungen von dieser fest . E i n e 
Abweichung bildet z. B. die Episode, in der beschr ieben ist, wie Pe tőf i a ls Soldat in Sopron 
a m Wachpos t en ges t anden h a t . Wie es Zi lahy beschre ib t , haben Pe tő f i hierbei mehre re 
seiner F reunde , auf d e m Wege zu einer Hochzeit oder U n t e r h a l t u n g aufgesuch t und ihn 
m i t n e h m e n woll ten. Als er sich auf seinen Diens t ber ief , n a h m ihm einer seiner F r e u n d e 
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d a s Gewehr ab, zog se inen Mante l an u n d h ie l t anstel le Pe tő f i s Wache . Der Dich te r g ing 
a l so doch zum Vergnügen , un te rh ie l t s ich d o r t gut und t r a f noch zu rech te r Zeit z u r 
W a c h a b l ö s u n g ein. Von diesem Streich s t e h t in den Angaben von Székely kein wor t , e s 
i s t b loss e rwähnt , dass P e t ő f i der V e r s u c h u n g seiner F r e u n d e n ich t nachgeben konn te , 
»er m u s s t e dor t im Schneeges töber ausha l t en« . Ähnliche Abweichungen von der Zilahy-
s c h e n Biographie s ind a u c h an zahlre ichen ande ren Stellen zu beobach ten . 
Angesichts de r Ü b e r e i n s t i m m u n g e n u n d der Abweichungen muss wohl gesagt 
w e r d e n , dass die A n g a b e n Székelys f ü r d ie I l lus t ra t ionen zwei Quellen h a t t e n : 1. die 
Z i lahysche Pe tő f i -Biograph ie aus d e m J a h r e 1864, 2. die münd l i chen Mit te i lungen von 
P á k h und seine der Zi lahyschen B iograph ie h inzugefügten kr i t i schen B e m e r k u n g e n . 
W a n n sind diese Zeichnungen e n t s t a n d e n ? — das ist eine sehr wesent l iche F r a g e 
z u r Da t i e rung . Die Zi lahysche Biographie , a u s welcher Székely zum Teil die A n g a b e n 
f ü r die I l lus t ra t ionen schöpf t e , erschien 1864: sie können also n ich t vor 1864 e n t s t a n d e n 
se in . 1865 ber ichte t d ie Zei tung »Hon«, dass m a n beabs ich t ig t eine i l lus t r ie r te Pe tőf i -
B iog raph ie erscheinen zu lassen, die A lbe r t P á k h schreiben u n d B a r t h o l o m ä u s Székely 
i l lus t r i e ren wird. Die U n t e r n e h m u n g w a r d e m n a c h berei ts in e inem so fo r tgeschr i t t enen 
S t a d i u m , dass auch b e r e i t s die Ze i tungen d a v o n K e n n t n i s n a h m e n . Die E n t s t e h u n g der 
I l l u s t r a t i o n e n müssen wir demzufolge au f die J a h r e 1864—65 setzen. Wir wissen a b e r 
a u c h , dass Székely sich — auch u n a b h ä n g i g von der P á k h s c h e n Pe tőf i -Biograph ie — 
m i t d e n I l lus t ra t ionen des Werkes über d a s L e b e n Pe tő f i s bere i t s viel f r ü h e r a ls die J a h r e 
1864—65 befasst h a t . 
A m Ende Ble ib t noch die von l i t e ra rh is tor i schem Ges i ch t spunk t in te ressan te 
F r a g e , ob sich nicht a u s den Székelyschen Angaben u n d a u s den I l lus t râ t ionss/.enen 
se lbs t auf den C h a r a k t e r der n icht fe r t igges te l l t en Pákhschen Pe tőf i -Biographie schliessen 
lässt ? — Auf einige charak te r i s t i sche Züge dieser Lebensgeschichte k ö n n t e wahr l ich aus 
d e n lediglich im In t e r e s se der I l l u s t r a t i onen aufgezeichneten b iographischen Angaben 
h ingewiesen werden. Die Biographie h ä t t e über Einzelhei ten des Lebens von Pe tő f i 
s icher l ich u n b e k a n n t e A n g a b e n e n t h a l t e n , i m Mater ia l f ü r die I l lus t ra t ionen begegneten 
wi r n ä m l i c h einigen D a t e n , von denen m a n in anderen Quellen u n d Lebensbi ldern n ichts 
weiss . Die Notizen. d ie sich Székely a u s d e r Zi lahyschen Biographie gemach t h a t , t r agen 
a n mehre ren Stellen d ie K o r r e k t u r von P á k h , u n d eine der vornehml ichs ten Aufgaben 
d e r Petof i -Biographie von P á k h sollte d a h e r dar in bes tehen , die D a t e n der f l ü c h t i g 
geschr iebenen Pe tof i -Biograph ie Zi lahys r icht igzuste l len . Die Biographie h ä t t e im U m f a n g 
die v o n Zilahv weit ü b e r t r o f f e n , worauf be re i t s die grosse Zah l der I l lus t ra t ionen (52 St . ) 
h inwe i s t , was nu r bei e i nem grösseren U m f a n g begründe t is t . E s s teh t aber auch fes t , 
d a s s die Biographic f ü r einen bre i ten Leserkre is geschrieben werden sollte. H i e r f ü r 
s p r e c h e n die zahlre ichen I l lus t ra t ionen , in denen Szenen aus d e m Leben Pe tő f i s dar-
ges te l l t sind, die auch f ü r d a s P u b l i k u m v o n Interesse sind u n d m e h r a ls e inmal t h e a t -
r a l i s c h wirken. 
Diese Ze ichnungen s ind se lbs tvers tänd l ich auch von b i ldküns t le r i schen Gesichts-
p u n k t von Interesse. Auf e inem Teil der Ze ichnungen ist ein mi t f lüch t igen Zügen geschrie-
b e n e r Text zu lesen, d e m eher eine l i t e ra rh is tor i sche B e d e u t u n g z u k o m m t . I n b i ldkünst le-
r i s che r Beziehung s ind f ü r u n s jedoch vo r a l l em die reiferen, z u m Bild ge fo rmten I l lus t ra -
t i o n e n in teressant . 
Die I l lus t ra t ion m i t der Überschr i f t : »Gebur tss tä t te Pe tő f i s in Kőrös . Aufsteigen-
d e r Kome t« (Abb. 1) s tel l t ein kleines B a u e r n h a u s da r , das allein die P h a n t a s i e des 
K ü n s t l e r s geschaffen h a t u n d nicht iden t i sch mit dem G e b u r t s h a u s Pe tő f i s is t . D a s ein 
wen ig thea t ra l i sche Mot iv des »aufsteigenden Kometen« begründe t der in der R o m a n t i k 
t i e fwurze lnde a l lgemeine Geschmack de r 60er J ah re , wobei die wirkungsvol le »roman-
t ische« Unte r s t r e i chung d u r c h die L e b e n s b a h n Petőf is wahr l ich angebracht war . I n der 
K o m p o s i t i o n (1er Ze ichnung »Der Vate r t r ä g t die Gebur t seines Sohnes in die Bibel ein« 
l i eg t die Mut te r im B e t t , a n dessen R a n d s i tz t der Vate r u n d schreibt die Gebur t ein. 
Ü b e r diese Gruppe ist e ine aufgeschlagene Bibel in der Grösse (1er F iguren abe rma l s dar-
ges te l l t . Eine (1er bes ten Lösung der Serie i s t die Sepiazeichnung: »Sein Va te r ein Metzger« 
( A b b . 2), eine durch Leicht igkei t und schwungvol le Dars te l lung ausgezeichnete kleine 
Skizze . Beachtenswer t d a r i n ist die ausdrucksvol le , realist ische V o r f ü h r u n g des Va te r s in 
se ine r Arbeit u n d (1er a m H a k e n h ä n g e n d e n Fleischteile. Diese realist ische Be tonung ist 
d e r Auf fassung Székelys nicht f r emd. I m selben Not izbuch f i n d e n wir a u c h Zeichnungen , 
d ie a u s d e m All tags leben des Dorfes gegr i f fen s ind, und auch sein sogenanntes »Tagebuch 
a u s de r Jugendzeit« — h e u t e im Besitz de r Ungar ischen Nat iona lga le r ie — e n t h ä l t in 
g rösse r Zahl Zeichnungen aus dem Volksleben des Alltags, Zeichnungen, die die Jah res -
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zahl 1857 f ü h r e n u n d gleichfal ls eine real is t ische Auf fassung widerspiegeln. Die Sepia-
ze ichnung »Sein Bruder I s t v á n k o m m t zur Wel t — Kinder j ah re« läss t t r o t z ihrer Skizzen-
ha f t igke i t den l ebensnahen Cha rak t e r der Gruppenkompos i t ion empf inden u n d gibt d ie 
l iebliche S t i m m u n g wieder, in der die Ze ichnung en t s t anden i s t . (Abb. 3.) Das T h e m a 
des Bildes — Famil ienleben, spielende K i n d e r — beschäf t ig t o f t m a l s den zu dieser Zeit 
Jungverhe i ra te ten Székely, der im J a h r e 18(i0 die E h e geschlossen h a t . Die Sepiaskizze 
»Er geht in Pes t zur Schule« ist eine geschlossene Dre ieckkomposi t ion u n d s te l l t den 
im Lesen eines Buches ve r t i e f t en kleinen K n a b e n da r . Die Ble is t i f tze ichnung »Er bere i te t 
sich auf Pes t vor — zeigt P á k h seine Gedichte« (Abb. 4) zeigt u n s den grossen Weg 
a n t r e t e n d e n Dich te r mi t übe r die Schul te r geworfenen Mantel u n d einem S t a b in de r 
H a n d . I n der kleinen Zeichnung ist der »Wandere r«-Typ des 19. J a h r h u n d e r t s , gleichfal ls 
ein in der R o m a n t i k wurze lndes Motiv personif iz ier t , u n d die e r reg te Ü b e r r a s c h u n g 
Pákl is , des F r e u n d e s t re f f l i ch z u m Ausdruck gebrach t . D r a m a t i s c h e Wirkung e n t h ä l t 
die m i t wenigen Str ichen gezeichnete Sepiazeichnung zum T e x t : »1844 geht er i n t oben-
d e m Schnees turm, in L u m p e n gehül l t zu Fuss n a c h Pest«. (Abb. 5.) Die beiden Bleis t i f t -
ze ichnungen »Er selbst legt den Le i chnam E t e l k a s in den Sarg« u n d »Weint an i h r e m 
Grabe st i l l vor sich hin« sind völlig sk izzenhaf t , selbst Ke ime einer Kompos i t ion sind a n 
ihnen n ich t zu en tdecken . D a s In t e r e s san te a n i h n e n bes teht d a r i n , dass er aus d e m L e b e n 
Pe tő f i s zwei typ i sch romant i sche Szenen auswäh l t , die die P h a n t a s i e der Leser im 19. 
J a h r h u n d e r t dem Zeitgeist en t sprechend beschäf t igen . Székely reagier te offensicht l ich 
empf ind l i ch auf diese Motive, u n d in der f r ü h e n Periode seiner K u n s t begegnen wir a u f 
vielen seiner Bilder romant i schen S t immungse lemen ten . Diese romant i sche E ins te l lung 
belegen mi t i h r em T h e m a a u c h die e r w ä h n t e n beiden I l lus t ra t ionen , die jedoch n i ch t zur 
B i ld fo rmung gelangt sind. Die Ble i s t i f tze ichnung mit der Ü b e r s c h r i f t : »Er schau t n a c h 
d e m R a u c h seiner Pfei fe u n d d e n k t über die F reundscha f t nach« ist eine sk izzenhaf te , 
in g roben Zügen gezeichnete Arbei t , die sich an e inen kurzen, im F r ü h j a h r 1840 in Szalk-
s z e n t m á r t o n geschriebenen Vers Pe tő f i s k n ü p f t . 
Wir überb l ick ten alle Zeichnungen, die von b i ldküns t l e r i schem Ges ich t spunkt f ü r 
u n s v o n In teresse sein k ö n n t e n . 
Zwei wesentl iche F ragen bedür fen noch der K lä rung , von denen die eine die F r a g e 
des Ze i tpunk te s der E n t s t e h u n g der Zeichnungen is t . Sie t r agen keine Jahreszah l u n d auch 
die h inzugefüg ten Aufze ichnungen geben keine Möglichkeit zu ih re r Da t i e rung . E s s t eh t 
jedoch fes t , dass sie erst n a c h der E r sche inung der Pe tö f i -Biograph ie von K a r l Zi lahy, 
im J a h r e 1864—65 e n t s t a n d e n sein k o n n t e n . A u c h in der Ze i t schr i f t »Hon« lesen wir im 
Ok tobe r 1865 von den in Arbe i t bef ind l ichen Szekely-I l lus t ra t ionen. 
Die andere Frage , die zu k lä ren wäre , ist welche B e d e u t u n g diese Ze ichnungen 
in den von B a r t h o l o m ä u s Székely geschaf fenen K u n s t w e r k e n h a b e n . Hier sei b e t o n t , 
dass diese Zeichnungen s te t s als I l lus t ra t ionen zur Biographie Pe tő f i s zu bewer ten s ind. 
B e t r a c h t e n wir sie lediglich a ls Zeichnungen, so büssen sie e inen be t räch t l i chen Teil ih res 
In te resses ein, f lüch t ig gezeichnete Skizzen sind ja im küns t le r i schen Nachlass Székelys 
reichlich geblieben. E i n ganz anderes Gewicht ist ihnen jedoch beizumessen, w e n n wir 
sie a ls I l lus t ra t ionen , insbesondere a ls I l l u s t r a t ionen einer Pe töf i -Biograph ie un t e r suchen . 
B a r t h o l o m ä u s Székely f a n d an I l lus t ra t ionen In te resse . I n seinem »Tagebuch 
a u s der Jugendzei t« g e n a n n t e n Skizzenbuch f i n d e n wir I l lus t ra t ionen zu Pe tő f i s Gedich t 
»Feent raum« u n d zu Goethes »Hermann u n d Dorothea«. E r i l lustr iert die Ged ich t e 
seines Zeitgenossen, das n a m h a f t e n ungar i schen Dichters B a r o n Joseph E ö t v ö s u n d 
fe r t ig t eine Zeichnung zu »Frau Agnes«, der Bal lade eines der gröss ten Dichter U n g a r n s , 
J o h a n n A r a n y an . E r t r ä g t sich auch mi t d e m Gedanken , die Gedichte von Michael 
V ö r ö s m a r t y u n d Michael T o m p a zu illust r ieren, doch bleibt es n u r be im Plan . Zahlre iche 
I l lus t ra t ionen f i nden wir schliesslich in dem 1874 u n d 1877 in P r a c h t a u s g a b e erschienenen 
Pe tö f i -Ged ich tband . In nicht ger inger Zahl f i n d e n wir also im Scha f fen von B a r t h o l o m ä u s 
Székely P läne zu I l lus t ra t ionen wie auch I l lus t ra t ionen selbst , wozu ihm Anregungen 
e inerse i t s seine Zuneigung zu den speku la t iven , in te l lektuel len Gebieten, da doch die 
I l lus t r a t ion Möglichkeit b ie te t das Gedankene lement in die Schöpfungen der b i ldenden 
K ü n s t e einzubeziehen, andererse i t s seine romant i sche E ins t e l lung gaben, die sich 
insbesondere in der F rühpe r iode seiner K u n s t gel tend gemach t h a t . Ü n d gerade d ie 
R o m a n t i k ist es, die sich p a r excellence den I l lus t ra t ionen zune ig t , wofü r Beispiele in den 
küns t le r i schen Schöpfungen zahlreicher Meister von Delacroix b i s Michael Zichy vor l iegen. 
Auf Grund des oben Gesag ten wird es vers tändl ich , dass Székely sich auf A n r e g u n g 
seines F r e u n d e s Albert P á k h gern in die I l lus t r ie rung der vorbere i t e t en Pe töf i -Biograph ie 
e ingeschal te t h a t u n d dies u m so mehr , da er f ü r den Dich te r grosse Sympa th i e heg t e . 
Auf seine Begeis terung f ü r den Dich te r verweisen auch zahlreiche seiner Petöf i - I l lus t ra t io-
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n e n . B a r t h o l o m ä u s Székely gehör te d a r ü b e r h i n a u s jener Gene ra t i on an , die nach d e m 
F a l l des F re ihe i t skampfes (1849) die F igur des in diesem K a m p f gefa l lenen, ve r schwunde-
n e n Dichters mit der in U n g a r n d a m a l s z u m S te rben verur te i l ten Idee der Freiheit ident i -
f i z i e r t e . I l lus t ra t ionen zu den Gedich ten Pe tő f i s f i n d e n sich sehr f r ü h in seinen Schöp-
f u n g e n , so in se inem »Tagebuch aus der Jugendze i t« g e n a n n t e n Skizzenbuch a u s d e m 
J a h r e 1859 zum Gedich t Petőf is »Feent raum«, I l lus t ra t ionen , die S t i m m u n g u n d s t a r k e 
r o m a n t i s c h e E m p f i n d u n g auss t r ah l t en . A u c h im Not izbuch , das die f ü r die Pákhsche 
Biograph ie vorgesehenen I l lus t ra t ionen e n t h ä l t , f i n d e n wir gle ichfal ls m e h r a ls einen 
E n t w u r f zu den I l l u s t r a t i onen der Ged ich te Pe tőf i s , die d a m a l s sozusagen n u r fest-
g e h a l t e n e Ideen dars te l l en , nie aber zu Verwirk l ichung g e k o m m e n sind. Ta tsächl ich 
a u s g e f ü h r t e vorzügl iche Pe töf i -Ulus t ra t ionen des Küns t l e r s e n t h ä l t aber die bere i t s 
e r w ä h n t e P e t ő f i - P r a c h t a u s g a b e , deren A u f l a g e n aus dem J a h r e 1874 u n d die mit m e h r 
I l l u s t r a t i o n e n e rwe i t e r t e a u s 1877 m a n c h e künst ler ische, schöne Pe töf i -Ulus t ra t ionen von 
Széke ly bergen. A u c h d a s Ölbild »Ende September« , das v e r d i e n t e A n e r k e n n u n g f a n d , 
ga l t de r Dars te l lung P e t ő f i s und seiner jungen G a t t i n , Ju l i a Szendrey . 
All das zusammenge fa s s t , b e schä f t i g t e sich Székely nahezu zwanzig J a h r e lang 
mi t de r Gestal t P e t ő f i s und seiner D i c h t u n g . I n dieser langen V e r k e t t u n g fügen sich die 
u n s leider nur im an fäng l i chen S t a d i u m des E n t s t e h e n s über l ie fe r ten I l lus t ra t ionen der 
vorgesehenen P á k h s c h e n Biographie ein. W ä r e n sie verwirkl icht worden , so s te l l ten sie 
— unse res E r a c h t e n s n a c h — in K e n n t n i s der aussergewöhnl ichen Begabung Székelys 
f ü r Charak te r i s i e rung u n d seiner Zuneigung, die er f ü r Pe tő f i e m p f a n d , einen ganz 
besonde ren Wer t f ü r die Pe töf i - Ikonographie d a r . Als Beweis f ü r die von Székely tief 
n a c h g e f ü h l t e D a r s t e l l u n g Petőf is be ru fen wir u n d auf die Ble is t i f tze ichnung des auch die 
Ze ichnungen der P á k h s c h e n Biographie e n t h a l t e n d e n kleinen Not izbuches , wo wir in der 
s c h l a n k e n Männerges ta l t des sich u m a r m e n d e n jungen Paares , P e t ő f i v e r m u t e n d ü r f e n 
¡(Abb. G). 
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